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1998
KuglerKatrin DieappropriazionedipregiundihreBehandlungimdeutschenRecht
WielschThorsten
DieeuropäischeGefahrenabwehr-Standund
PerspektiveneuropäischerPolizeiarbeitnachdem
MaastrichterVertrag
2000
GebsattelGeorg Regelungsgehalt,VollzugundWirkungenvonArt.1§4Abs.3URG(sog.Altlastenregelung)
GeislerHerbert RestitutionnachderWiedervereinigung-VomUnrecht
zurUngerechtigkeit?
GohrkeThomas
DieVerfügungsbefugnisnach§8
Vermögenszuordnungsgesetzundkorrespondierende
Ausgleichsansprüche-Darstellunganhanddeszu
WohnzweckengenutztenVermögensnachArt.22Abs.
4desEinigungsvertragsundderPrivatisierung
kommunalerWohnungsbestände
GründelMirko
DiezivilrechtlicheHaftungdesPsychologischen
PsychotherapeutenbeiVerletzungseiner
Berufspflichten
KäserElke DerHallescheHCV-Impfschadensfall1978/79unddieVerantwortungderBundesrepublikDeutschland
KemterE.Christian SchuldenundSchuldenregulierungderGefangenenin
sächsischenJustizvollzugsanstalten
KornThilo LebenundWerkdesJuristenEmilKuntze-EinLeipzigerGelehrtenlebenim19.Jahrhundert
KrügerJan-Christof
Anzeige-,Genehmigungsfreistellungs-und
KenntnisgabeverfahrenimBauordnungsrecht-
VerfahrensgestaltungenundRechtsschutzfragen
NazarekJürgen
KommunaleSelbstverwaltungundEuropäische
Integration-GemeindlicheBetroffenheitenund
AbsicherungderkommunalenSelbstverwaltungdurch
institutionalisierteVertretungkommunalerInteressen
NeusselWalther
Hermann ParallelimportpatentierterErzeugnisse
NibbelingJoachim DiePrivatisierungdesHaftvollzugs-DieneueGefängnisfrageamBeispielderUSA
SchildknechtUrs
Grundrechtsschrankenindereuropäischen
Gemeinschaft-EineUntersuchungderRechtsprechung
desEuropäischenGerichtshofs
Schmidt-ReclaAdrian
TheorienzurSchuldfähigkeit-Psychowissenschaftliche
KonzeptezurBeurteilungstrafrechtlicher
Schuldfähigkeitim19.und20.Jahrhundert.Eine
AnleitungzurjuristischenVerwertbarkeit
SeifertFrank-Florian DasSelbstbestimmungsrechtderSriLanka-Tamilen
zwischenSezessionundIntegration
UlichIlona DerBegriffderPornographie

